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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cric del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 602/65.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y en atención a los méritos contraí
dos Dor el Alcalde de Altea, D. José María Plane
lles Zaragoza, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 603/65 (D).---Aproba
das por la Comisión interministerial de Normaliza
ción Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ordeb Ministerial número 375/58 y en el artículo
23 del Reglamento Provisional del Servicio de Nor
malización Militar, Orden de 27 de febrero de 1957
(B. O. del Estado núm. 74), se declaran reglamen
tarias en la Marina las normas militares :
MM-A-374M. "Aulas para enseñanza. (Genera
lidades.)"
NM-A-375M. "Aceite lubricante para turbinas de
vapor."
Por la Jefatura del Servicio de Normalización
Militar de este Ministerio se procederá a su edi
ción y distribución, de acuerdo con lo preceptuado
en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
_NIETO
rl
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 604/65 (D). Comoconsecuencia de la vacante producida por el pase
a la Escala de Tierra del Capitán de Navío donFrancisco Zea Marcos, se promueve a sus inmedia
tos empleos, cc•n antigüedad de 24 de enero último
y efectos administrativos de 1 del actual, a los Jefes
y Oficial relacionados a continuación, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonadois inmediata
mente a continuación del último de los de su nuevo
empleo :
Capitán de Fragata D. Francisco Javier de Eli
zalde y Laínez.
'Capitán de Corbeta D. Antonio Urcelay Ro
dríguez.
Teniente de Navío D. Emilio Togores y Gon
zález-Aller.
Madrid, 2 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 605/65 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase
a la situación de "supernumerario" del Archivero
del Cuerpo. Patentado de Oficinas y Archivos don
José Alberto Gómez Malfaz, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 9 de enero
último y efectos administrativos de 1 del actual,
al Oficial primero de dicho Cuerpo D. Rodolfo Ro
dríguez Benedicto y al Oficial segundo D. Alfredo
Arrabal Rodríguez, primeros en sus Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, quedando escalafonados inmediatamente
a continuación del últiino de los de sus nuevos em
pleos.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 606/65 (D). - Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Oficial primero del Cuerpo Patentado
de Oficinas y Archivos D. Enrique Salmón, se
pitornueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
4 de enero último y efectos administrativos de 1 del
actual, al Oficial \,segundo de dicho Cuerpo D. Ja
cinto Billón Estelrioh, primero en su Escala que se
halla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonado inmediatamente
a continuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 607/65 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (A) don Enrique Che
reguini Lagarde cese como Comandante de la fra
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gata Sarmiento
•
de Gamboa, cuando sea relevado,
y pase destinado al Estado Mayor del Departa
mento _Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 608/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Almirante
Cervera al Capitán de Fragata D. Antonio Araguas
Neyra, que cesará como Segundo Comandante del
crucero Canarios.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
_Nombramientos.
NI 1-7.-ro
Orden Ministerial núm. 609/65.—A propuesta
de este Ministerio, y de conformidad con lo dispuesto
en la norma VII de la Orden Ministerial de 26 «de
abril de 1955, por el Ministerio de Hacienda ha
sido- nombrado, con fecha 27 de enero pasado, jefe
de la Sección Fiscal de Marina en la 'Intervención
General de la Administración del Estado el Coronel
de Intervención de la Armada D. José Gella Itu
rriaga.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 610/65 (D).—Se dispo
ne que eel Capitán de Máquinas D. José Verdú
Soler se traslade a los Estados Unidos de Norteamé
rica para realizar un curso de Oficiales de Máquinas
de Destructores, de doce semanas de duración, que
dará comienzo el día 29 de marzo del ario actual.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes Qportunas para emprender el viaje.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 611/65 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en el punto 2.°, artículo 7.° de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132), y por interesarlo el Ministerio de la Go
bernación, se dispone que el Capitán de Corbeta (H)
(Av) clon Manuel Rámila Cuadrado cese en el Esta
do Mayor de la Armada, cuando sea relevado, N.
pase a la situación de""al servicio de otros Minis
teriws''.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 612/65 (D). A 1r(
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que el Auxiliar Administrativo
de tercera Mercedes Forner Trilla cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios en la Cuarta
Sección del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 30 de. de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del' Estado Mayor
de la Armada y de la jurisdicción Central, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal, Almirante
Presidente del Consejo Director de Suministros
Diversos e Intendente General de este Ministerio.
Convocatorios.
Orden Ministerial núm. 613/65 (D),—Se con
voca examen-concurso para cubrir, en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, las plazas de la Maestranza de la Ar
mada siguientes :
Dos de Operario de segunda (Fresis;a).
Tres de Operario de segunda (Montador - Ajus
tador).
'Cuatro de Operario áe segunda (Tornero).
Podrá tomar parte en este examen-concurso el per
sonal civil que reúna las siguientes condiciones:
1•a Ser español.
2.a Tener cumplidos los dieciocho años en la fe
cha de la convocatoria y no haber cumplido los cua
renta y cinco.
3•a Carecer de antecedentes penales.
4•a Justificar buena conducta.
5•a Reunir la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Tefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
El plazo de admisión de instancias será de vein'.e
días, contados a partir de la fecha de publicación de
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esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza, ya citada, las elevará
por el conducto reglamentario al Servicio de Perso
nal de este Ministerio, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 614/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque de
Automovilismo número 4, del Departamento Marí
timo de Cartagena, las plazas de la Maestranza de
la Armada siguientes :
Una de Operario de segunda (Engrasador a pre
sión).
Dos de Operario de segunda (Mecánico-Moto
rista).
Podrá tomar parte en este examen-concurso el
personal civil que reúna las siguientes condiciones :
1.a Ser español.
2.a Tener cumplidos los dieciocho. años en la fe
cha de la convocatoria y no haber cumplido los cua
renta y cinco.
3.a Carecer de antecedentes _penales.
4.a justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará por el conducto reglamentario al Servicio
de Personal de este Ministerio, en unión de la pro
puesta del Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso.
Madrid, 30 de enero ce 1965. -
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Personal vario.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 615/65 (D).—Para cu
brir vacante existente en el personal de Porteros de
Página 313.
la Subsecretaría de la Marina Mercante, se promue
ve al empleo de Portero segundo al de tercera don
Isidro Celorrio Antón, con antigüedad de 16 de
agosto de 1964, fecha siguiente a la que se produio
dicha vacante y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de septiembre de 1964.
Madrid, 30 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos de Puerto.
Orden Ministerial núm. 616/65 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que D. Benito García
Espina cese en la situación de "excedencia" y se rein
tegre a la de "actividad" corno Práctico de Número
del Puerto de Ribadeo.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 617/65 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que D. Manuel Ba
yona Bayona cause baja corno Práctico de Número
del Puerto de Barcelona.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Mayordomos. Bajas.
Orden Ministerial núm. 618/65 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 19 de
enero del ario en curso, el Segundo 'Mayordomo- An
tonio Carrero Barroso, que prestaba sus servicios a
bordo de la corbeta Villa de Bilbao.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
flabilitaci(jn de Oficiales de los Alféreces-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 619/65 (D).—Se dispo
ne que los Alféreces-Alumnos de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan se consideren,
a partir del día 10 de enero último, habilitados pro
visionalmente como Tenientes, en consonancia con
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lo dispuesto en el artículo 42, tomo I, tratado 2.°,
título 1.° de las Ordenanzas Generales de la Armada :
Don Cándido Ramírez García.
Don Emérito Alvarez Naveiro.
Don José Garrido Bastida.
Don Francisco Mas Recober.
Don José Javier de Oteyza Copa.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.
Don Juan José Díaz Domínguez.
Don José Felpeto Cartelle.
Don José Luis Vilar Nadar.
Don Alfredo Antonio Flores Solares.
Don Antonio Luis Rodríguez-Toubes Núñez.
Don Manuel de la Cruz González- Novelles.
Don Fernando Rodríguez Aliaga.
Don Pedro Brufao García.
Don jesús Sueiras Area.
Don Roberto Berral Domínguez.
Don julio García Paláu.
Don Gabriel Rejo Sanjuán.
Don Fernando Dueñas Díaz.
Durante el período de habilitación, estos Alfére
ces-Alumnos no estarán exentos de las prescripcio
nes generales de su actual Reglamento, en cuanto no
se opongan al servicio que como Oficiales desempe
ñarán. Queda, sin embargo, exceptuado para ellos
lo que este Reglamento ordena en lo• referente al alo
jamiento en el Cuartel, que deberán disfrutarlo corno
Oficiales del mismo, a fin de que puedan dedicarse
con la necesaria comodidad a los trabajos que reclame
el servicio que ahora se les encomienda. También se
les otorga la prerrogativa de arranchar- en las Cá
maras de Oficiales, sea en su Dependencia o en las
residencias de Oficiales de los Departamentos.
Se encarece a la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz vigile con el mayor esme
ro el cumplimiento de estas disposiciones, dictadas en.
bien del servicio, y que, al transmitirlas al Grupo
Especial, en donde continuarán los expresados Alfé
reces-Alumnos efectuando las prácticas reglamenta
rias, según el Plan de Estudios de los mismos, exija
la más estrecha responsabilidad sobre su observancia.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial.núm. 620/65 (D) —Se dispo
ne que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan :
Don Vicente Freire Méndez.—De la Agrupac;ón
Independiente de Madrid, a la Comandancia de Sa
bara.—Voluntario.-4A los efectos de indemnización
por traslado de residencia, se halla comprendido en
el apartado c) de -la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Don Manuel Sánchez-Mellado Castro.—De Ayu
dante Personal del Almirante D. Benigno González
Aller, a la Agrupación Independiente de Madrid.—
Voluntario.
Don Rosendo Yanes Arocha.—Se le confirma en
su actual destino de la Comandancia de Marina de
Gran Canaria.—Voluntario.
Don Ramón Roa López.—Del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz, al Grupo Espe
cial.—Voluntario.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 621/65 (D).—Se aprue
ba la resolución adoptada por la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer que los Capitanes de Infantería de
Marina D. Rafael Casanova Vázquez y D. Angel
Gómez Pena cesen en el Tercio del Norte y pasen
destinados al Cuartel de Instrucción - de Marinería
de dicho Departamento.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
Situación y destino.
Orden Ministerial núm. 622/65 (D).—Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Infantería de 19.Larnia
D. Juan Gutiérrez Montes cese en la situación de
"al servicio de otros Ministerios" y pase a las ór
denes del Inspector General del Cuerpo, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 623/65 (D). Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, con
las antigüedades y efectos económicos que se indican,
al personal del Cuerpo de Suboficiales y asimilados
que a continuación se relaciona :
Cruz.
Sargento de Banda de la Armada D. Esteban Ra
mírez García. Antigüedad de 6 de noviembre de
1963.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1963.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Martínez Torres.—Antigüedad de 11 de
enero de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Jesús Tebar Gabaldón.—Antigüedad
de 6 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de '1963.
Sargento de Banda de la Armada D. Esteban Ra
mírez García.—Antigüedad de 6 de noviembre de
1963.
Cruz pensionada con 4,000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1963, hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Baldomero Ríos Pontigas.—Antigiiedad de
22 de agosto de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. José Ote
ro ‘Carreras.—Antigüedad de 4 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Juan Ló
pez López. Antigüedad de 20 de mayo de' 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Manuel
Rocha Mayo. Antigüedad de 19 de septiembrede 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Vicente
Marcos • Iglesias. Antigüedad de 1 de junio de
1963. (2).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Manuel
Martínez Pérez.—Antigüedad de 14 de noviembrede 1964.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número
5.310/64 (D), de 9 de diciembre de 1964 (D. O. nú
mero 281), en la parte que afecta al interesado.
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
-
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 30 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 624/65 (D).—De acuer
do con lo prevenido. en el artículo 8.0 de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
se dispone que el Sargento de Infantería de Marina
D. José Luis Godoy Castillo cese en el Tercio del
Sur y pase a la situación de "procesado", a resultas
de la causa número 191/64, que se le sigue por la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz,
debiendo surtir efecto dicho procesamiento a partir
de 21 de diciembre de 1964.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 625/65 (D).—Se dispo
ne que el Músico de primera clase de la Armada don
Antonio Milán Ceballos pase a la situación de "re
tirado" en 27 de julio de 1965, por cumplir en la
expresada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de erratas de la Orden de
28 de novielmbre de 1964 por la que se declaran normas "conjuntas" de 'interés militar las que se mencionan.
Padecido error en la inserción de la mencionadaOrden, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 294. de fecha 8 de dicien-lbre de 1964, pági
na 16.249, columna primera, se transcribe a continuación la oportuna rectificación : -
Donde dice : "NM-P-359 EMA.—Pantotenato cal
cio", debe decir : "NM-P-359 EMA.—Pantotenatocálcico."
(Del B. O. del Estado núm. 29, pág. 1.831.
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